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UN PROJECTE CULTURAL
PER AL CAMP DE TARRAGONA?
MAGÍ SUNYER 
D’entrada, aclarim que potser ja no sabem què serà 
el Camp de Tarragona. La inoperància total dels ante-
riors governs de la Generalitat en matèria d’ordenació 
territorial ha conduït a una situació de fet provocada 
per l’emergència d’un sentiment identitari de la zona 
de l’Ebre que ha acabat, per simplificar en la qüestió 
de noms comarcal, per anomenar Camp de Tarragona 
“al que queda” de la província, per altra banda ben 
viva i amb Diputació i tot. És, clarament, una solució 
dolenta i provisional que se suposa que acabarà, com a 
mínim, amb l’escissió vendrellenca en benefici del Gran 
Penedès, o com a mínim de la unitat penedesenca, amb 
el nom que sigui. Jo aplicaré la denominació Camp de 
Tarragona a les tres (sub)comarques de l’Alt Camp, el 
Baix Camp i el Tarragonès, amb una àrea d’atracció 
clara en el Priorat i la Conca de Barberà.
 
Tot i que, el títol ho explicita, em limitaré a parlar de 
cultura, es fa imprescindible una primera constatació: 
aquest territori no té govern propi. Els consells comar-
cals no són estructures de govern, tan sols de gestió 
molt limitada; la Diputació és provincial; el delegat go-
vernamental exerceix les funcions de representant del 
govern al territori i no de “president” del territori; així 
com hi ha consellers comarcals, inexisteix el petit parla-
centre d’Art Cal Massó
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ment supracomarcal. Llavors, qui el governa particular-
ment? Els ajuntaments grans –Tarragona, Reus...- esce-
nifiquen periòdicament concòrdies i disputes marcades 
pel localisme, que té una certa –limitada- clientela 
electoral. Algú amb poder polític fa una funció supraco-
marcal camptarragonina? La resposta és no. Allò que 
no existeix realment –encara?- no és tingut en compte 
pels polítics, que es concentren en la localitat –ajunta-
ments- i la província –Diputació-, centres reals de poder. 
Les propostes camptarragonines existeixen en alguns 
àmbits –comunicacions, per exemple- però no passen de 
l’estadi del desig o de la declaració d’intencions d’uns 
partits determinats sense poder “regional” per dur-les a 
terme. I en cultura? De part dels polítics, no res.
I la realitat existeix. Així com la província de Tarragona 
no ha tingut altra vida que la que deriva dels papers ofi-
cials, els governadors civils i les diputacions, aquesta 
població prou compacta del triangle que s’obre cap al 
mar manté una cohesió que sembla que superi els suc-
cessius i importants canvis que ha viscut.
LA CULTURA
El paper del territori en el context de la cultura catalana 
vindrà determinat per les voluntats i les decisions polí-
tiques que s’executin i per les iniciatives “civils” que 
hi arribin a quallar. Des d’una perspectiva regional, de 
vegueria camptarragonina, les primeres són, en aquest 
moment, inexistents. Com a contrapunt, la vitalitat 
cultural és notable en aquest moment, ni que no es 
plantegi amb visió camptarragonina. La creació cultural, 
potser en tots els àmbits, té bona salut, molta més que 
no s’hauria pogut sospitar una dècada o dues enrere. 
Músics, escriptors de mena diversa, artistes plàstics, 
gent de teatre, televisió i de cinema són coneguts a la 
zona i obtenen un reconeixement més general. La pro-
gramació d’empreses públiques i privades tampoc no 
l’haurien imaginat ni els més optimistes. No tinc xifres 
de consum però, amb diferències notables, no crec que 
siguin menyspreables. Ens podem acollir a l’expressió 
tòpica que la realitat va molt per davant dels polítics 
sense por del reduccionisme dels clixés. Hi ha energia 
i realitzacions concretes, algunes de bona qualitat, ex-
portables. Si tenim la voluntat de contemplar la cultura 
que es produeix al Camp de Tarragona com un conjunt, 
la Chartreusse  |  Tarragona
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tal com jo ara faig, no cometem un crim intel·lectual de 
gaire calibre, malgrat la relativitat perpètua d’aquestes 
consideracions. Només trobem a faltar una intervenció 
intel·ligent del poder adreçada a aquesta finalitat. Ja he 
afirmat que no en disposem, per ara.
La pregunta següent és si cal. S’argumenta que el públic 
de l’artista no pot ser local ni comarcal, sinó que ha 
d’aspirar a la universalitat, i el raonament és impecable. 
L’escriptor, el músic, el grup de teatre, l’escultor, que 
adreci la seva activitat a la localitat o a la comarca no 
tan sols es limita inútilment sinó que amb facilitat pot 
ser que comprovi que li fuig també el públic local i co-
marcal. Una altra cosa és que acabi resignant-s’hi, pel 
motiu que sigui, potser no relacionat amb la qualitat del 
seu art, sinó, per exemple, amb els canals de difusió. El 
revers de la qüestió, no deslligat de l’anvers, perquè n’és 
l’altra cara, planteja si la comarca és capaç de conver-
tir-se, en algun aspecte, en un focus cultural prou potent 
per atreure la nació, el continent o el planeta.
Cada nivell d’ambició requereix una preparació molt 
diferent i, sense cap mena de dubte, a algun no s’hi pot 
accedir si no és després de molts anys de feina i diners 
esmerçats, i a algun potser no s’hi pot arribar. El simple 
plantejament d’aquesta qüestió, però, i la presa de de-
cisions que l’hauria de seguir, voldria dir que s’exerciria 
una autèntica acció política. Insisteixo que aquesta és 
una operació inexistent en aquests moments si no és 
en l’àmbit local, i no en totes les localitats. No confon-
guem una planificació amb uns objectius a assolir amb 
el percentatge més o menys obligat –per quedar bé- que 
de totes maneres pot acabar dedicant-se a la cultura en 
un indret.
L’energia creadora hi és, existeixen determinats es-
pectadors, podem aventurar-nos a suposar que se 
n’aconseguirien més, però no existeix una planificació 
per dos motius bàsics. El primer, apuntat abans, és que 
l’estructura política no existeix, vivim uns temps que es-
perem que siguin de transició de la província a les vegue-
ries o regions, tant se val com s’anomenin. Si aquesta 
transició es produeix, en poc temps ha de desaparèixer 
la Diputació, substituïda per un organisme que tingui les 
seves atribucions a l’àmbit del Camp de Tarragona. Men-
tre això no sigui una realitat amb un poder i uns sous, 
cap polític no actuarà en funció d’una autoritat que no li 
haurà estat conferida perquè no existeix ni l’organisme 
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de govern. El segon motiu, però, és més greu i amenaça-
dor. Ni els Consells Comarcals ni la Diputació han fet 
cap mena de política cultural. Hi han esmerçat alguns 
diners, és cert, però sense cap mena d’ambició ni de 
projecte. Podem exculpar parcialment els consells per 
l’escassesa de pressupost i d’atribucions amb què fun-
cionen, però no la Diputació, que té molts diners i en 
cap moment no ha manifestat ni el més mínim interès a 
traçar una acció cultural per al seu territori, la província, 
que si hagués existit es podria aprofitar adaptada a la 
nova, futura, realitat. Manté unes institucions i unes 
escoles, convoca beques i premis, publica o financia 
llibres, concedeix ajuts i prou. No hi ha cap fil conductor 
al darrere.
D’aquí procedeix l’alarma. Si en aquest moment es 
constituís un govern regional, el formarien polítics dels 
mateixos partits que ara governen o fan oposició a la Di-
putació, potser, en alguns casos, els mateixos polítics. 
Quines expectatives de funcionament distint podem 
tenir? Si no planifiquen la cultura de la província, ¿per 
què hem de suposar que planificaran la de la vegueria? Si 
només s’han de constituir unitats administratives d’una 
altra mida, sense un canvi profund de mentalitat, potser 
ni val la pena. Tornem a la pregunta que ens ocupa, des 
d’un altre caire -¿per què cal una política cultural?- i afe-
gim-n’hi una altra: ¿com hauria de ser? 
Una autèntica política cultural regional, a més de 
procurar la satisfacció dels votants interessats en el 
tema, que existeixen, s’hauria d’estructurar a partir 
d’una visió diferent de la cultura del país sencer. És 
difícil que això sigui comprès i acceptat per la part 
immensament més forta, centralitzadora de la cultura 
catalana, que és Barcelona, si l’acció i les propostes que 
provenen del territori, dels territoris, no són serioses, 
no tenen un sentit i una potència. El territori té unes 
necessitats concretes internes que s’han de satisfer i 
que no necessàriament han de ser exportables, tot i 
que poden ser objecte d’interès extern, però el territori 
ha de projectar-se en alguns àmbits, no en tots, que és 
impossible, i convertir-se en referència nacional –i, si és 
possible, internacional-. S’ha de triar i jugar fort amb la 
tria, esmerçar-hi tots els diners i el personal necessaris, 
de manera que tothom de fora que es dediqui a aquell 
àmbit de la cultura anheli publicar en aquella col·lecció 
literària perquè és la millor, exposar en aquella sala 
perquè proporciona més prestigi, etc. Insisteixo en dos 
detalls i n’hi afegeixo un altre: 1. Això no es pot fer amb 
tot, s’ha de triar amb plena consciència. 2. Modificar les 
inèrcies i conformar els interessos barcelonins costarà 
molt. 3. S’ha de renunciar al localisme –si s’és localis-
ta, el premi màxim a què es pot aspirar és ser local-. 
M’aferraré com a exemple a la iniciativa local reusenca i 
nacional catalana de crear un Centre de Producció Escè-
nica. Va per aquest camí, plantejat no des de la vegueria 
–que, tornem-hi, no existeix- sinó de la localitat. Ara el 
que cal és que aquest centre disposi dels diners i de 
l’energia suficients per esdevenir un referent no local, 
sinó nacional, europeu i internacional. Si això s’arriba a 
produir, Reus es pot convertir en un referent cultural en 
cadascun d’aquests àmbits, nacional, europeu o interna-
cional, a partir de l’art dramàtic. Apliquem l’exemple a 
una planificació cultural del Camp de Tarragona. En què 
es vol que es converteixi: en referent cultural nacional, 
europeu i internacional? La pregunta prèvia, però, s’ha 
d’adreçar als hipotètics polítics que l’hauran de gover-
nar: es vol això o amb dues subvencions per aquí i quatre 
entitats mantingudes per allà ja es va passant? O sigui: 
¿es vol dur a terme una acció seriosa o ja n’hi ha prou 
amb l’actual “qui dia passa, any empeny”?
Magí Sunyer
Escriptor i professor del Departament de Llengua i 
Literatura de la Universitat Rovira i Virgili
Una autèntica política cultural regional 
s’hauria d’estructurar a partir d’una visió 
diferent de la cultura del país sencer.
